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* § 2 
RELACION DE LOS ADMINISTRADORES, 
y Tesoreros de las Aduanas, que abaxo se ex-
presan. 
Vitoria, D . Manuel Gómez. 
Onluña D . Félix de Mioño. 
íBalmaseda D . Joseph Ciria. 
Logroño D . Gerónimo Rubio. 
(pamplona D . Martin Joseph Virto y Azpilcueta» 
Santander. . . . . . . . D . Francisco Xaviér Martínez. 
Meante D . Jorge de Ruyarena. 
I D E M D E LOS A D M I N I S T R A D O R E S , 
j Tesoreros de Rentas Provinciales. 
rAVúa . * D . Miguel Ignacio del Arco. 
burgos. D . Joseph de Castilla, y D . Juan Gutiérrez de Arce* 
León . , . . * D.Geronimo de Acevedo,y D.AgustinCampuzano. 
Orense D . Bernardo Lientres. 
(hiedo D . Manuel Fernandez Angúlo. 
Valencia D . Pedro Cañedo, y D . Joseph Calonge Santos. 
Poiitelpedra D . Juan Bernardo Várela. 
Salamanca, . , D . Nicolás Zurita. 
Santiago de Galicia.. D.Francisco Xaviér Serón, y D . Joseph Sexmillo. 
Segolvia., D . Joseph Sanchez,yD. AntonioGonzalez de la Vega. 
Soria. . . . . . . . . . . D . Martin Alonso Barroeta. 
Valladolid. . . . . . . . D.Manuel Aguayo Peña, y D . Balthasar Miñano. 
Mcalá de N a r e s . . . . D.Gabriéi Fernandez Malo,y D. JuanGomezRubio» 
Jicara^. . . . . . . . . D . Salvador de Espinosa, y D. Félix Vellosillo. 
Almagro D.Thomás de Narvaéz, y D . Manuel de Lanza. 
Cáceres D. Lucaá Paredes. 
Cartagena. D . Nicolás de Mosquea, y D . Thomás Cervino 
y Andrade. 
San Clemente. D . Ramón Justiniano, y D . Francisco Cifuentes. 
Cuenca D . Antonio Clemente Aróstegui , y D. Thomás de 
Majabas. 
fDdymid, . . . . . . . . . D . PrancisGo Hugarte Barrientas. -, 
Caudalaxara.. . . . . . D . Mathias López Bravo, y D. Francisco Xaviér 
Pérez. 
Huete., . . . . . . . , . D . Gabriel Mayoral, y D . Christobal de Lobera. 
Llerena D. Do tilingo Cebrian. 
Loria. . ' .. . . . . . . * D . Manuel Jugo Durán , y D . Juan Nüñez. < 
Murcia. . . . . . . . . . D . Pedro Armona, y Jpseph Palomero. 
O c a n a . . . . . . . . . . . D . Manuel de Guadiana, y D. Gerónimo Lamberti. 
(plásmela,.. . . . . , D.Geronimo Dorado,y D.Francisco Garcia de Cilla. 
Talayera de la D.Pedro Garcia,y D.Vicente Martínez de Cordova. 
Toledo. . . . . . . .. . . D . Manuel de las Reygadasry D. Pedro Suarez. 
Jndujar. . . * D.JuanJoseph Saladar, y D.Vicente López Molina. 
Jimjuera. . . . . . . D . Juan Azpeytia , y D . Joseph Izquierdo. 
Arcos.. . . . . . . . . D . Joseph Z u r i t a y D. Phelipe Muñoz. 
(Ba^a. . . . . . . . . . D. Martin Echlniqüe r y D. Joseph Sainz Alonso. 
t a d l ^ - . . . . . . . . * D.Francisco Xaviér de Ibarra,y D.Joseph Artecona, 
Car m o n a . . . . . . . . . D. Joseph Pozál Diaz, y D . Miguel Romero. 
Córdoba.... . . . . . . D. Pedro Ignacio V e n e r o y D. Pedro Diaz Caso. 
Granada. . • . . . . . . D . Indalecio López de Sagredo, y D. Joseph de 
la Riba. 
Guadlx., . . . . . . . . D . Pedro Romero , y D . Pedro del Rio. 
Jaén , D . Francisco Xavier de Salazar, y D . Juan de Sa-
las y Valdés. 
Malaga. . . . . . . . . . D . Joseph de Gandarillas 5 y D . Jacinto Manuel de 
Palacio. 
M a r c h e n a . . , . . . . . . D . Joachinde Salamanca, y D. Pedro de Casanovaé 
Motril . . . . . . . . . . D . Antonio Cortés, y D. Miguél de A riza. 
TuertodeSta. María.. D . Miguél de Salazar y Septiem .5 y D. Nicolás de 
Cañas. •.*••'« 
S.Lucar deváname da D . Bartholomé Ruiz,y D. Valerio déla Portilla. 
U b e d a . . . . . . . . . . , D . Joseph Ibarrondo, y D. Antonio de la Quadra. 
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